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«У». Означені особливості є інформаційною базою для вирішення 
проблеми фор-мування системи інститутів на макро-, мезо— та 
мікроекономічно-му рівнях. У зв’язку з цим інституціональне 
середовище слід роз-глядати як інструмент формування моделей 
корпоративного управління та забезпечення їх ефективного 
функціонування.  
3. Дослідження розвитку корпоративного управління в 
умовах інституціональних перетворень в Україні дозволило 
розробити класифікацію інститутів за економічними рівнями як 
об’єктивні передумови для ефективної взаємодії 
інституціонального середо-вища і моделі корпоративного 
управління АТ. Запропонована класифікація дозволяє сформувати 
систему інститутів, які впли-вають на функціонування 
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Постановка проблеми у загальному вигляді. Сучасні умови 
розвитку виробництва обумовлюють об’єктивну необхідність 
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удосконалення нормування праці, яке відомі економісти міжна- 
родних центрів продуктивності США, Великої Британії, Швеції, 
Японії, Німеччини визначають як необхідний захід «сучасного 
управління, заснованого на чіткому вимірі та контролі за всіма 
економічними ресурсами» [1]. В свою чергу вітчизняні вчені- 
економісти відмічають, що без наявності на підприємствах ефек- 
тивної системи організації, нормування та оплати праці не мож- 
ливо забезпечити вступ України до СОТ та ЄС у якості рівного 
партнера, оскільки за відсутності такої системи вітчизняне виро- 
бництво характеризується значною трудомісткістю виробництва, 
його низьким технологічним, технічним та організаційним рів- 
нем, недосконалим рівнем організації та оплати праці та, як на- 
слідок — низьким рівнем доходів найманих працівників [2]. 
Якщо цього не враховувати, то, як відмічено у Концепції да- 
льшого реформування оплати праці в Україні від 25.12.2000 р. 
№ 1375/2000, недоліки в організації та нормуванні праці при- 
зводять до неефективного використання трудового потенціалу, 
низького рівня продуктивності виробництва та, як наслідок — 
до  втрати  зв’язку  заробітної  плати  з  кінцевими  результатами 
праці [3]. 
Визначена проблема загострюється низкою обставин, що ви- 
значені у  наукових  дослідженнях фахівців  ДУ НДІ соціально- 
трудових відносин (м. Луганськ), а саме: — скорочення або 
взагалі ліквідація на багатьох вітчизняних підприємствах 
підрозділів з організації та нормування праці; — зниження 
професійно- кваліфікаційного рівня фахівців з нормування праці; 
— зруйну- вання системи підвищення кваліфікації і 
перепідготовки кадрів з питань нормування праці; — згортання 
підготовки фахівців з ор- ганізації, нормування та оплати праці в 
системі вищої освіти з ті- єю якістю та глибиною знань, яка 
існувала за часи СРСР (лікві- дація дисциплін «Організація та 
нормування праці», «Організація виробництва та оплата праці» 
тощо та включення цих базових дисциплін «в обрізаному вигляді» 
як другорядних питань до ви- кладу в межах інших дисциплін — 
«Економіка праці», «Економі- ка підприємства», «Менеджмент 
персоналу» тощо). 
За таких обставин якість підготовки фахівця або магістра в 
системі економічної освіти має, м’яко кажучи, парадоксальний 
вигляд: «Керувати можливо та при цьому не обов’язково мати 
необхідну глибинність знань та навичок з питань організації, но- 
рмування та оплати праці!?» 
Аналіз останніх досліджень і публікацій з проблеми. Якщо 
припустити, що підприємства мають намір вирішувати проблеми 
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удосконалення оплати праці своїми зусиллями, то їм можна роз- 
раховувати на велику кількість наукових праць таких відомих ві- 
тчизняних вчених-економістів, як Д. П. Богиня, В. М. Гончаров, 
А. М. Колот, В. М. Новиков тощо. В той же час, виклад матеріалу 
з питань організації та нормування праці на сучасному етапі роз- 
витку економічної освіти вкрай обмежений: за винятком науко- 
вих статей С. В. Лучанінова та навч. посібника Є. О. Єременко 
серед навчальної літератури навряд знайдуться сучасні видання 
за останні 2—3 роки. За таких обставин сподіватися на самостій- 
ність підприємств щодо розв’язання проблем з оплати поза нау- 
кової бази з нормування праці є марною спробою, оскільки ці 
економічні дефініціїї між собою тісно пов’язані. 
Виділення невирішеної частини загальної проблеми та фо- 
рмування цілей тез. Отже виникає наступне питання: — »Чи 
можливо забезпечити стратегічне управління підприємством на 
сучасному етапі розвитку вітчизняного виробництва без достат- 
ньої наукової бази та підготовлених в системі освіти фахівців, які 
мають необхідний рівень в галузі цих знань?». На це питання 
можна надати одну відповідь — «Ні!». На наш погляд необхідно 
визначити коло першочергових заходів щодо вирішення визначе- 
ної проблеми на засадах висвітлення її тенденцій розвитку. 
Виклад  основного  матеріалу  дослідження.  Про  необхід- 
ність  підвищення  рівня  підготовки  фахівців  в  системі  вищої 
освіти, які досконало володіють інструментарієм нормування та 
оплати праці свідчать дані науково-дослідних робіт, які викона- 
ні ДУ НДІ соціально-трудових відносин спільно із вченими 
Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля [1, 
2, 4, 5, 6]: 
По-перше, підприємства розвинених країн розширюють сферу 
застосування нормування праці як у матеріальному, так й нема- 
теріальному виробництві (в галузях промисловості нормування 
праці застосовується на 85—100 % підприємствах)[2,6]; по-друге, 
перспективи впровадження годинної оплати праці, які вже визна- 
чені у законодавчому порядку на 2007 р., вимагають розширення 
практики  застосування  на  підприємствах  України  погодинно- 
преміальної системи із нормованими завданнями, яка визнана пе- 
рспективною на середніх підприємствах розвинутих країн [4]; по- 
третє, процесом нормування праці повинна бути охоплена мак- 
симальна кількість працівників не залежно від того, чи то «відря- 
дник», чи «погодинник» (нажаль, сьогодні, якщо на підприємстві 
«відрядники» охоплені нормуванням на 100 %, то «погодинники» 
лише на 10—15 %, що призводить до розбалансованості в оцінці 
та продуктивності праці визначених категорій та часто-густо по- 
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рушує норми ст. 85—89 КЗпП України під час зниження норм 
праці) [2,5]; по-четверте, необхідно підвищувати якість роботи 
фахівців  та  служб,  які  займаються  організацію  нормування  та 
оплати праці на підприємствах сьогодні із урахуванням вимого 
розвитку сучасного виробництва [2, 6]. 
Висновки та перспективи подальших розвідок. Отже удо- 
сконалення системи підготовки фахівців, які матимуть необхід- 
ний рівень кваліфікації з питань нормування та оплати праці по- 
требує   відродити   виклад   базових   економічних   дисциплін, 
налагодити співпрацю між МОН та Мінпраці України щодо реа- 
лізації державної політики у межах Концепції дальшого рефор- 
мування оплати праці від 2000 р. та Концепції нормування праці 
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